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WESTERN 
KENTUCKY 
UNIVERSITY 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
STUDENT AWARDS CEREMONY 
1993 
SUNDA Y, APRIL 18 
2:00 PM 
Paul L. Garrett Conference Center 
Ballroom 
I 
( 
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PROGRAM 
Musical Selections ............................................. WKU Vocal Ja7..l 
Jennifer Brown 
Shan on Harris 
Kristin Logsdon 
Collin Nea ley 
Elliott Wall 
Wclconlc .................................................... Dr. Robert V. Haynes 
Vice President for Academic Affairs 
Presentation of Awards .... ....... ... .... ............. Dr. Sam McFarland 
Director, University Honors Program 
Concluding Rem~lrks ........................... Dr. Thomas C. Meredith 
President 
AWARDS BY ACADEMIC DEPARTMENTS 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
NE YSA M.ICH.ELLE CALL 
Senior, G lendale 
Outstanding Senior in Agriculture 
Award 
DEPARTMENT OF ALLIED HEALTH 
RHONDA P. CASTEEL 
Junior, Rockfield 
LISA GA YE YAL.E CRA IG 
Juni or, Bowling Green 
CARLA KAYE FRANKLI N 
Junior, Horse Cave 
U SA D. HAWTHORNE 
Senior, Bowling G reen 
William E. Neel Outstanding 
Scholarship Award 
Hea lth care Inrormation Systems 
Outstanding Student Award 
Hea lth ca re Inrormation Systems 
Student Leadership Award 
Kentucky Dental Hygienists' 
Outstanding Student Award 
DEPA RTMENT Of ART 
[DWANA GOODSON 
Senior, G lasgow 
L.EEA NN L.ENTZ 
Junior, Louisville 
JAMES HOYT MADISON 
Junior, Bowling Green 
DIA NE NOLL. 
Junior, Edgewood 
HEAT HER PITTS 
Sop homore, Columbus OH 
SA RA SCOTT 
Junior, Columbia 
"' Ruth Hin es Temple Award 
'" Ann McKeel Ross Achievement 
Scholars hip 
"' Hesta Petty Munns Memorial 
Scholarship 
"'Sherilyn Ga le Rin ehart 
Memorial Scholarship 
"'J ack E. Lunt Scholarship 
"'Jack E. LUllt Scholarship 
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LOR I STOCKTON 
Junior, Burksv ille 
*J ack E. Lunt Scholarship 
DEI'A RTMENT OF BIOLOGY 
KELLY .10 EL LIOTT 
Senior, Bowlin g Green 
PATTY GROVE WALCHAK 
Senior, Scottsv ille 
LA URALEE WILSON 
Senior, Bowlin g Green 
Outstanding Biology Student 
Award 
Outstandin g Biology Stud ent 
Award 
*L. Y. La ncaster Award of 
Excellen ce 
BOWLING GREEN CO LLE GE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
LENORA LEE GUSLER 
December 1992 Graduli le 
Albany OR 
Delta Sigma Pi Sc holarship Key 
DEI'A RTMENT OF CHEM ISTRY 
AMANDA JO AYER 
Senior, Ca lhoull 
TERR I KAY BROWN 
Senior, Cent rA l City 
STUART CA MPB ELL BURRI S 
Senior, Ca mpbellsvi ll e 
CYNTHIA RENEE CALISI 
Junior, Lodiburg 
Nell Skea n Laboratory Assista nt 
Award 
Out.standing Chem istry Major 
Awa rd 
Outstanding Chemistry Major 
Award 
*Dan D. Troutman 
Und erg raduate Scholars hip 
in Chemistry 
Achievement in Fres hm an 
Chemistry Award 
, 
• 
GREGORY B. HAYES 
Junior, Leitchfi eld 
ERI-K J . HUTCHI NSON 
Graduate, Nas hville TN 
NICOLE JEANNIN E KLINE 
Junior, Eva nsville IN 
L. MICH.ELLE LEWIS 
Junior, Bowlin g Green 
TALIA MARI E McKINNEY 
Senior, Russellville 
ROBERT CHARLES MOLLOY 
Senio r, Bowling Green 
RANDI L. THOMAS 
Junior, Glasgow 
JENNIFER LEI GH TUOMPSON 
Senior, Paducah 
K. NIKOLA US WIEGEL 
Junior, Springfield OH 
QIZHANG 
Graduate, Shan ga hi. 
Peoples Republic of China 
Achievement in Organic 
Chemistry Award 
*Glenn Dooley Undergraduate 
Scholarship in Chemistry 
Seiko Instruments Thermal 
Ana lysis Fellowship Award 
America n Chemical Society 
Undergradua te Award in 
Analytical Chemistry 
*Rudy Fridon i Coal Chemistry 
Scholarship 
American Institute of Chemists 
Award 
*Ward C. Sumpter 
Undergraduate Scholarship in 
Chemistry 
Outstanding Senior in Chemical 
Educa tion 
*Carl P. McNally Undergraduate 
Scholarship in Chemistry 
American Institute of 
Chemists Award 
Nell Skean Laboratory Assistant 
Award 
Ca rl P. McNally Graduate 
Fellowship in Chemistry 
DEPA RTM ENT OF COMMUNICATION AND BROADCASTING 
AIMEE EARN HART 
Juni or, Canby OR 
Ogden Oratorical Awa rd 
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El.IZA BETH GILL ESPIE 
Junior, Glasgow 
CORY SHAN E HOLLON 
So phomore, Eva nsville IN 
AMY STEWART 
Freshm a n, Shepherdsv ille 
* I~a ndall Ca pps Awa rd in 
Co mmunica tion 
*Patrick Henry Vincent Award 
for Excel lence in O ratory and 
Debate 
Robinson Oratorica l Cont est 
Award 
COM MUN IT Y CO LLEGE 
OENA M. BAILEY 
Fres hm a n, Lewisburg 
*Gloria Young Hovious 
Memorial Scholarship 
DEPARTM ENT OF COM PUTE R SCIENCE 
CAT HY A. UMBERGER COPE 
Seni or, Springfield TN 
REBE CCA RUTU DAllLOW 
Soph omore, Nashville T N 
JANET MARIE JOH NSON 
Ju nior, Morgantown 
JU LI E ELI ZA BET H TOLl.IV[R 
Junior, Bardstown 
SA MUEL D. WARE 
Sophomore, C lay 
ACM Outstanding Comp uter 
Science Senior 
AC M Outstanding Compu ter 
Sc ience Sop homo re 
AC M Outstanding Computcr 
Science J unior 
AC M Outstandi ng Computer 
Science Junior 
ACM Outstanding Co mpute r 
Science So ph omore 
DEPARTMENT Of ECONOM ICS 
STACI J O KITC HENS 
Scnior, Franklin 
C HAD J USTIN WELLS 
Junior, Lew isburg 
The Wall Street Journal St udent 
Achievement Awa rd 
*Kenn eth T. and Maria Ca nn 
Scholarship 
• 
• 
T HAD DUSTIN WELLS 
Junior, Lewisburg 
*J ennie II. and N. O. Taff 
Scholarship 
IlEIJARTMENT OF ENG INEERING TECI-INOLOGY 
MARK C. DAVIS 
Senio r, Alban y 
STEPHEN ERI C JOLLY 
Senior, McQuady 
T IM OTHY M. VAN METER 
Senior, Edmonson County 
Aelldcmie Excellence in Electrical 
Engineering Tedln nlogy Award 
Academic Excellence in 
Mechanical Engin eering 
Techno logy Award 
Acade mic Excellence in Civil 
Engineering Technology Award 
DEPARTME NT or ENGLIS I-I 
C HRISTO PI-IER DAM ION IJ I~ATTON Ladies' Literary Cl ub Fict ion 
Graduat e, Bowling Green 
KELLY ANN BIHLUIAIH 
Juni or, Sprin gfield IL 
LISA DAY 
G radua te, Mamlil oth Cave 
WILLIAM TODD IlYKES 
Junior, Ash land 
UI~ENT FISK 
Se nior, Bow ling G reen 
KELLY M. GOEDE RT 
Seni or, Evansvi lle IN 
ESTH E I~ GRACE I-I ALlDOC K 
Junior, Jackso n 
LEA I"I HOGSTEN 
Junior , Flatwoods 
Award 
*Nollla Dunn Scholarship 
*Erma and Willson E. Wood 
Grad uate Award 
*Mary Luci lle Scott Scholarship 
Browning Literary Club IJoetry 
Award 
*Go rdon Wilson, Sr. Outstanding 
Se nior Englis h Major Award 
*Earl A. Moore Scholarship 
Zep hyrus Art Award 
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!lARUARA A N Q UALLS 
G rad uate, Ashhlnd 
I~A U LA UURT T RAFTON 
Junior, Aud ubo n NJ 
LESLE Y DAWN WOLFGANG 
So phomore, Danville 
Geoffrc}' MeCclvcy Mem orial 
Awa rd 
*Fra nk l. Atkin son Scholarship 
*Thomas G. J ones Scholarship 
DEPA RT MENT OF FINA C E AND 
COMVUTE R INFORMATION SYSTEMS 
JAMES GU Y UROOKS 
Senior. Urentwood TN 
ANGELA MA RI E RIPPY 
Scnior, La Porte IN 
O utsta nd ing Sen ior in Computer 
Inrorm ation Systcms Award 
O utstanding Senior in Fin ance 
Awa rd 
DEPARTMENT OF G EOG RAPHY AN D GEOLOG Y 
C I-IRISTOPHER E. KOZLOSKI 
Senior, Fa irrax City VA 
RI C K l. SA YLOR 
Senior, Dowling G reen 
JO I-IN CARL STARK 
Senior, Shelbyv ille 
J udson Roy G riffin Awa rd ror 
O utstand ing Geology Senior 
J udson Roy G riffin Awa rd ror 
Outstanding Geology Se nior 
Ronald R. Dil amarter Awa rd ror 
O utstanding Geography Senior 
DEPARTM ENT OF GOVE RNMENT 
ME LISSA A. MAGGA RD 
Senior, I-Iermitagc TN 
TISHA LEIGH MORRI S 
Senior, Hend ersonvill e T N 
Outstanding Govern ment Major 
Awa rd 
*Gwyneth U. Davis Memorial 
Law Scholars hip 
• 
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DEPARTM ENT OF HISTORY 
AMANDA CAROL ALEXA DE R 
Senior, Fulton 
IHC I-I AIW w. IJ ERT ELSON, III 
Senior, Bowling Green 
MILTON LEE SYRA 
Senior, Ed monton 
EDWA RD BRENT WEE DMA N 
Senior, Cane}'\'ilIc 
*Arnd t M. Stickles Scholarship 
*Ja mes 1"1. " oleet Award 
* Arndt M. Stickles Scholarship 
* Arnd t M. Stickles Scholarshi p 
*Arnd t M. Stickles Awa rd 
*Arnd t M. Stick les Scholarship 
DEI)A RT M ENT OF HOME ECONOMI CS AN D FA MIL Y LI VING 
ANNA L. RO PER 
Senior, Pleasant Grove AL 
Ma rie Ada ms-Ph i Upsilon 
Omicron Aca demic Excellence 
Awa rd 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL TEC HNOLOGY 
MA RK FORSTER BERRY 
Senior, G lasgow 
O utstand ing Senior in Indust ria l 
Technology Awa rd 
DEPA RT MENT OF J OURNA LISM 
TA NYA BRI CKI NG 
Senior, Cold Sprin g 
EIHC LAMA R DAVIS 
Senior , Port la nd TN 
C I·IERYL ANN EDWARDS 
Senior, Cadiz 
I"I EAT I·IER LEIG !-I I·IAUER 
Ju nior, Scottsbu rg IN 
O utstand ing Print J ourn alism 
Senior Awa rd 
O utstand in g Public Rela tions 
Senior Award 
Kappll Ta u Alpha O utstandi ng 
Senior in J ournalism Awa rd 
*Sara h Thompso n Scholarship 
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SALLY A. KRAUSS 
Junior, Oxford OH 
KAREN GIBSON MOSS 
Junior, Elkton 
MARC ANDREW I~I SCOTTY 
Senior, Albuquerque NM 
KAREN LEE WANTLAND 
Senior, LaGrange 
*Bluegrass Alumni Scholarship 
*Robert G. Cochran Scholarship 
Outstanding Photojournalism 
Senior Award 
Outstanding Advertising Senior 
Award 
DEPARTMENT OF MANAGEMENT 
LEA SUZANNE PERDUE 
Senior, Bowling Green 
Outstanding Student in 
Mangagement Award 
DEPARTMENT OF MARKETING 
SEDRIK NEWDERN 
Scnior, Nashville TN 
Outstanding Student in 
Marketing Award 
DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
WENDY S. DROWN 
Sophomore, Owensboro 
ST ACI JO KITCHENS 
Senior, Franklin 
JUDY PHILLTPS 
Graduate, Bowling Green 
DAWN NICOLE TAYLOR 
Junior, Providence 
*Robert C. Ducker Award for 
Outstanding First-Year 
Mathematics Student 
*Henry M. and Zula G. 
Yarbrough Award for 
Outstanding Scnior Mathematics 
Major 
*Sct!ondary Mathcmatics 
Education Award 
*Hugh F. and Katherine 
Alexander Johnson Award for 
Outstanding Junior Mathematics 
Major 
I 
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JUSTIN THACKER 
Sophomore, Scottsville 
AMY M1 CHELE WALTERS 
Sophomore, Loui sville 
Pi Mu Epsilon Award for 
Outstanding Second·Year 
Mathematics Major 
Pi Mu Epsilon Award for 
Outstanding Second· Year 
Mathematics Major 
DEPARTMENT OF MODERN LANGUAGES AND INTERCULTURAL 
STUDIES 
JANET RENEE BURTON 
Senior, Columbia 
SUSAN LYNN FUGATE 
Senior, Shelbyville 
RACHEL LANE HIBBS 
Junior, Lawrenceburg 
BEL TON S. WALL 
Senior, Elizabethtown 
Outstanding Senior Spanish 
Student Award 
*Sigma Delta Pi Award 
*Finley C. Grise Award 
Outstanding Senior German 
Student Award 
DEPARTM-ENT OF MUSIC 
JENNIFER CAUSEY URAWNER 
Scnior, Bowling Grecn 
JOHN WESLEY MADISON 
Scnior, Drownsville 
PATRICIA LYNN SCHLICHT 
Senior, Uuffalo NY 
*Bowling Green Music C lub 
Award to the Outstanding 
Graduating Student in the 
Bachelor of Science in Music 
Education 
*Bowling Green Music Club 
Award to the Outstanding 
Graduating Student in the 
Bachelor of Music in Music 
Education 
*Bowling Green Music Club 
Award to the Outstanding 
Graduating Student in the 
Bachelor of Music in Pcrformance 
I 
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DEPARTM ENT OF NURSING 
MARY KATHERINE TUCKER 
Senior, Bowl ~ng Grccn 
JILL CAT HER INE WOZN1AK 
Senior, Bowlin g Green 
The Belly Capito Award or th e 
Kentu cky Nursin g Association 
Helen Tu rner Awa rd or th e 
Kentucky Nursing Association 
DEPARTM ENT 0.' PHILOSOPHY AND RELI GION 
KAREN EL IZABETI-I I' ROW Department of Phi losophy lind 
Senior, Rowling Green Religion Award 
MARY MARGA RET SNOW Depa rtm ent or Philosophy li nd 
Senior, Horse Cave Religion Award 
JO HN E. WALSU Department or Philosophy and 
Ju nior, Lilburn GA Reli gion Award 
SI-IARON BETH WILDER Department or Phi losophy ""d 
Graduate, Louisvil le Religion Award 
DEllA ltTMENT OF NIYSICAL EDUCATION 
WILL IAM SHANE EANS 
Senior, Owensboro 
T AMM IE LYNN STENGER 
Senior, Morga nfie ld 
DAVID LEE VANOVER 
Senior, Rad cli ff 
JOI-IN E. WALS.I 
Junior, Lilbu rn GA 
Outstanding I' hysica l Ed ucat ion 
Major Award 
f red Kirchner Outstanding 
Fema le Recreation St udent Award 
fred Kirchncr Outstltnding MM lc 
Recrea tion Student Award 
*C huck C rume Scholarship 
ror Recreation Leadership 
DEPA RTMENT OF PHYSICS 
DAR RY DALE McGUFFIN 
Senior, Cecilia 
*Geo rge V. Page Phys ics Award 
ror Excellence in Schola rs hip 
DEPAlni\UNT Of PSYCHOLOGY 
LOR I ANNE CAMPB ELL 
Senior, Glasgow 
IJ ELITA ANN GOAD 
Senior, Tompkin sl'ille 
KELLIE LeANN MURPUY 
Senior, Nashville T N 
Ou tstand ing Senior in Psychology 
Award 
Outstand ing Senior in Psychology 
Award 
Ou tstand in g Senior in Psychology 
Award 
DEI'A RTM ENT or l'U ULl C HEALTH 
JANET MORR IS SN IDER 
Sen ior, Bowling Green 
CO lllmuni ty Hea ith Award 
DEPARTM ENT OF SOCIOLOG Y AND ANTHROPOLOGY 
C.IRISTIAN MARCUS BERNARD 
Jun ior, J oelton T N 
DEN NIS ALAN BLEDSOE 
Senior, Edmonson County 
ANGELA MICHELLE BRAY 
Senior, Franklin 
DA VID JA SON BREWER 
Senior, Waddy 
*Jennic B. a nd N. O. Tarr 
Scholarship 
Outstandi ng Anthropology Major 
Award 
Outstandi ng Sociology Majo r 
Awa rd 
Outstanding Senior in 
Criminology Award 
DEPARTM ENT Of TEACHER EDUCATION 
TAMARA DEANNE HUNT 
Se nior, " egra m TN 
DEENA KAY E SHO LAR 
Sen ior, Gracey 
RITA JoANN SM ITH 
Senior, Greensburg 
*Wanda Mayfield I'age 
Scholarship 
*Shawn Lindsey Vokurka 
Me morial Scholarship 
*Margie Helm Library Science 
Award 
" 
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KAllEN CA RTE R SW INE Y 
S('nior, Howli ng Gr('('n 
Special Education Si lver Cup 
Awa rd 
DEI)A IHMENT OF 'H IEAT RE AN D DANCE 
CRAIG J. BITT ER LI NG 
Senior. Bowling Green 
RENEE M ICHELLE CLA RY 
Sopholllor(', HcndrrSOIl\'ille TN 
JO I·INAT HA JOSE PH HENNING 
Senior, Brandenburg 
NEAL Il lCHARD LEE 
Senior, Glasgow 
DONALD ERNEST MATI·IElt II 
Senior, Hodgenville 
AI)RI L LYNN McCLURE 
Senior, LouiS\'iIIc 
GA ilY M ICHAEL ItOHRER 
Senior. Arlington 
JENN IFER LANE SCIHV[CMAN 
Sophomore, Ft. Thomas 
MATTI·IEW J. SEMRICK 
Junior, Nnsll\'i lle TN 
**Mrs. T. C. Cherry Award 
for Excellence in Theate r 
*Doris L. Owens Scho larshil> 
*Russell H. Miller Scholarship 
*Jack E. Lunt Scholarship 
*0. V. Clark Award 
***Colonel Oscar I)ayne C leaver 
Award for Exeellence in the 
Science and Art of Stage Lighting 
*Jeffrey Mildenstein Dance 
Schola rship 
*Joseph Levin off Scholarship 
*Jack E. Lunt Sc holars hip 
UN IVE RSITY HONORS PROGRA M 
LAU IULEE W ILSON 
Senior, Bowling Green 
Honors Progrll l1l Scholur of the 
Yea r Award 
AWARDS FOR LEADERSHIP AND SERV ICE 
MA RK DEWAYNE BELL 
Senior, Louis\'ille 
MICHELL E MURPHY 
Senior, Whites C ross, Co rk, Ireland 
MA RLON CALD ERON 
Gradu ate, Coma Yaguela, Hond uras 
MA RI A GAM BOA 
Sophomore, Bogota, Colombia 
RAV IN ORA PUNAT I 
Grudu ale, Hydcra bad, Ind ia 
CINDY SMITH ADAMS 
Se nior, Henderson 
LAWAN DA ADCOC K 
J unior, Porlla nd TN 
JOE LLA LYNN BREWER 
Senior, Fra nklin 
PENN Y JO HOUC HENS 
J unior, Glasgow 
G INGE R C. LEWIS 
Ju nior, ashville T N 
TI NA MA RI E T HAXTON 
Senior, C rittenden 
JEFF CARLI SLE 
J unior, May field 
Male Athl ete of the Yea r 
Award 
Fema le Alhlete of the Year 
Awa rd 
*T he La l in American Stud{'nt 
Scholarshi p 
*T he Latin AmericllII Student 
Scho larshi p 
*In ternational Student 
Scho larship Award 
*Susie Pa te-Phi Upsilon Omicron 
Sc holarship 
*B{' ta Delta- I' hi Upsilon Omicron 
Scholarship 
*T he Luci le Stiles Schola rship 
*Bela I)ella-I' hl Upsilon Omicron 
Schola rship 
*Susie Pate- I)hi Upsi lon Omicron 
Scholarshi p 
*Beta Delta Alu mni-Most Act ive 
Iniliate Award 
*Evadi ne I)a rker-Phi Upsilon 
Omicron Scholarship 
Sus ie Pate-Phi Upsilon Omicron 
Outsta ndin g Service Award 
*Baptist Student Un ion-Rasdall 
Scholar 
I 
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CA RA M. CATLETI 
Sophomore, Bowling Green 
GLEN DAVID HARWOOD 
Freshman , Bowling Green 
J AMES GREG SWACK 
Sophomore, Bowling Green 
JAMIE scon WOOSLEY 
Fres hm an, Alva ton 
BRIA N WAYNE BORDERS 
Senior, Eliza bet htown 
STEPHA NIE LEE HAGAN 
Senior, Owensbo ro 
VICKI WEATUERB EE 
Sen ior , Bowling Green 
*Daptist St udent Un ion- Rasdall 
Scholar 
*Baptist Student Union-Rasda ll 
Scholar 
*Baptist St udent Union-Rasda ll 
Scholar 
*Bowling Green-Wa rren Co unty 
Saddle Club Equine Scholarship 
Co mmunity Hea lth Award 
Presidents Award WKU Cha pter 
of the Kentucky Public Hea lth 
Association 
Presidents Award WK U C hapter 
of the Kentucky Pu blic Hea lth 
Association 
*Presented through th e College Heights Foundation. 
**Mrs. T. C. C herry Awa rd for Excellence in Theatre is sponsored by 
Colonel Osca r I'ayne C leave r, Sa rasota, Florida. A native of Uart 
Coun ty, Kentucky, Colonel C leaver is a Distinguis hed Honorary 
Alumnus of Western. 
***Colonel Oscar Payne Cleaver Award for Excellence in the Science and 
Art of Stage Lighting is awa rded to enco urage emphasis on and 
excellenee in stage lightin g. 
W .IO 'S W.IO 
Among St udents In 
AMERICAN UN IVE RSIT IES AND COLLEGES 
1992-1993 
C INDY SM ITH ADAMS Bowl ing Green 
JENN IF ER AS HMORE Nashville TN 
PEGG Y JEA N AUNE Bowling Green 
BRYAN JAM ES BAYSINGER Glasgow 
RI CHARD W. BERTELSON III BOWling Green 
U NDA D. BRIGANC E Franklin 
CHRISTINA LYN BURDEN Nashville TN 
ROXANA E. C ROW E Newburgh IN 
DEVIN LEE DELANO Little Falls NJ 
JASON SCOTT EMBRY Owensbo ro 
JUD ITH WILSON GARRATT Glasgow 
ELLEN BALE GENTRY Glasgow 
LA URI_E A. GOAD Bowling Green 
MELINDA I-LENE GRAHAM Versa illes 
DEBORAH LYNN GREGORY Uendersonville TN 
SANDRA E. GUY Central City 
HEATH ER NICOLE HALL Dowling G reen 
JU U E HA NNA H Nashv ille TN 
MARY HAYS Lewisburg 
" 
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TANYA DIANE I-IEMM ERLE 
MEAGAN RENEE I .. OFF 
MISTIANNA L. HOLCOMU 
M E I~ ED lnl LEIG H HOW E 
SAN DRA SUE KARR 
C ARLA M IC H-ELE KIRKLAN D 
ANY A ESTELLE LOCKERT 
C HRISTINE A. LUTTRELL 
PAM ELA RAlNS MARTl N 
JENN IFER LE IG H MIU: 
EM ILY GRIFFIN MORGAN 
SEf)R IK RAMAL NEW BERN 
DIANE MARIE OLSOFKA 
NICO LE E. ORR 
LE ILA YVONNE PARISI·I 
DON ETTA G. PIERCE 
C HERYL COWLES I)OE 
RITA MARCIA ROBERTS 
KInBY KATHERI NE ROSE 
S. AS HLEY ROSE 
JOY C HRYSANNE SIMPSON 
DONALD LOUIS SMIT I·I 
Ash land 
Bow ling G reen 
Murray 
Murray 
Owensboro 
Ca mpbellsvi lle 
Nashville TN 
Glenwood IL 
Morgantown 
Cerulea n 
Bowlin g Green 
Nashvi lle TN 
Mayfield 
Mt. Vernon IN 
Manitou 
Eli7..abethtown 
Alvaton 
Nashville TN 
Woodb urn 
Nashville TN 
Morganfield 
Elizabethtown 
G. RUT H SUTTON 
T I·IOMAS ALEXANDER THOMPSON 
JE NN IFER TOOHEY TOMS 
PA ULA BURT TRAI-- rON 
PATTY G il-OVE WALC HAK 
KAREN LE E WANTLAND 
EDWARD BRENT WEEDMAN 
LA URA LEE WILSON 
JAMES R. YOUNG IV 
Ha milton O H 
Greenville I 
Ilark City ( 
Audubon NJ 
Scottsville 
LaGrange 
Ca neyville 
Bowlin g G reen 
Russellville 
• 
